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Daftar Dosen FISIP Unand yang terdaftar pada Sinta besera link
No Nama
1 DRS. WAHYU PRAMONO, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6014624&view=overview
2 PROF. DR. DAMSAR, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6011808&view=overview
3 AZIWARTI, SH, M. HUM http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6000353&view=overview
4 DRS. ALFITRI, M S
5 DRA.DWIYANTI HANANDINI, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6015320&view=overview
6 Prof. Dr. AFRIZAL, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5995954&view=overview
7 DR. ALFAN MIKO, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5997328&view=overview
8 MACHDALIZA MASRI, SH, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6031800&view=overview
9 DRA. MIRA ELFINA. M. Si
10 DR. AZWAR, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6146495&view=overview
11 Dra. Fachrina, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6036316&view=overview
13 MAIHASNI, Dr. S. Sos, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6666683&view=overview
14 DR. JENDRIUS, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=258717&view=overview
15 DRS ARDI ABBAS, MT
16 DRS. RINALDI EKA PUTRA, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6032445&view=overview
17 INDRADDIN, Dr. S. Sos, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6064084&view=overview
18 ELFITRA, Dr. S. Sos, M. Si
19 DRS. YULKARDI, M. Si
20 BOB ALFIANDI, Dr.S. Sos, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6658015&view=overview
21 ZULDESNI, S.SOS.MA
22 ZENI EKA PUTRI, S.Sos, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6019732&view=overview
23 Prof. Dr.rer.soz. NURSYIRWAN EFFENDI http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=260359&view=overview
24 HENDRAWATI, SH, M. HUM
25 Prof. Dr. Erwin, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6000098&view=overview
26 DR. SYAHRIZAL, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013345&view=overview
27 DRA. ERMAYANTI, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6004605&view=overview
12 DRA. NINI ANGRAINI, M. Pd http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6002646&view=overview
29 DRS. EDI INDRIZAL, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6011103&view=overview
30 Dr. Drs. ZAINAL ARIFIN, M. HUM http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6001898&view=overview
32 SRI MEIYENTI, S. Sos, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5977957&view=overview
33 DRS. AFRIDA, M. HUM
34 DRA. SRI SETIAWATI, M. Si
35 SIDARTA PUJI RAHARJO, S. Sos, M. Hum
36 YEVITA NURTI, Dr. S. Sos, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5977917&view=overview
37 DRA. YUNARTI, M. Hum http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6023195&view=overview
38 LUCKY ZAMZAMI, S.Sos,M.Sc. Soc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=260019&view=overview
39 FAJRI RAHMAN, S. Sos, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6138737&view=overview
40 MASKOTA DELFI, Dr. S. Sos, M. Hum http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013133&view=overview
41 DRS. BAKARUDDIN ROSYIDI, MS http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6032461&view=overview
42 Prof. DR.SRI ZUL CHAIRIYAH,MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6034129&view=overview
43 DRS. TAMRIN, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5998375&view=overview
44 DR. ASRINALDI, S.Sos, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5980476&view=overview
45 DRS. SYAIFUL, M. Si
46 TENGKU RIKA VALENTINA,S.IP, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5972918&view=overview
47 Dr. AIDINIL ZETRA, S.IP, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5997175&view=overview
48 IRAWATI, S.IP, MA
49 SADRI, S.IP, M.Soc.Sc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6011073&view=overview
50 INDAH ADI PUTRI, S.IP, M.IP http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6034763&view=overview
51 DONI HENDRIK, S. IP, M. Soc, Sc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6024997&view=overview
52 DEWI ANGGRAINI, SIP.M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6658081&view=overview
53 ZULFADLI, S.HI..M.Si
54 ANDRI RUSTA, S.IP, MPP http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5979610&view=overview
55 Drs. YOSERIZAL, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6038080&view=overview
56 Dr. SYAMSURIZALDI, S.IP, SE, MM http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6017570&view=overview
57 Dr. RONI EKHA PUTERA, S. IP, MPA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5972921&view=overview
58 Dr. RIA ARIANY,S.S.M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6037073&view=overview
59 KUSDARINI,S.IP, MPA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013953&view=overview
60 ROZI DATENO PUTRI.H, S.IP, MPA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6012794&view=overview
61 DESNA AROMATICA,S.AP,MPA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6011282&view=overview
62 ROZA LIESMANA, S. IP, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6029347&view=overview
63 MALSE YULIVESTRA, S.SOS.M.AP http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6672415&view=overview
64 HENDRI KOESWARA,S.IP,M.Soc.Sc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6666712&view=overview
65 M. ICHSAN KABULLAH,S.IP,MPA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5997011&view=overview
66 WEWEN KUSUMI RAHAYU, SAP,M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013934&view=overview
67 ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP, MA
68 APRIWAN, S.Sos.MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6644424&view=overview
69 HAIYYU DARMAN MOENIR, SIP.M.SI http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5999302&view=overview
70 ANITA AFRIANI SINULINGGA, S. IP, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013938&view=overview
71 MUHAMMAD YUSRA,S.IP,MA
72 ZULKIFLI HARZA,S.IP,M.Soc,Sc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6669088&view=overview
73 VIRTUOUS SETYAKA, S. IP, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6014131&view=overview
74 SOFIA TRISNI, S.IP, MA(IntRel) http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6013935&view=overview
75 POPPY IRAWAN, S.IP, MA.IR
76 DR. ASMAWI, MS http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6043009&view=overview
77 DR.EMERALDY CHATRA, M.I.Kom http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5996877&view=overview
78 Dr. ELVA RONANING ROEM, S. SOS, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=5994680&view=overview
79 RAHMI SURYA DEWI, S. Ag, M. Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6024596&view=overview
80 DR. SARMIATI, S.SOS, M.SI http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6652042&view=overview
81 YESI PUSPITA, S.Sos, M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6664238&view=overview
82 ERNITA ARIF, Dr. SP.M.Si http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6042858&view=overview
83 YAYUK LESTARI, S. SOS, MA http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6587275&view=overview
84 YULIANDRE DARWIS, P.hD http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6043042&view=overview
85 VITANIA YULIA, S. SOS, MA
86 MUHAMMAD THAUFAN. A.S.Sos http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6019420&view=overview
87 M.A. DALMENDA, S.SOS, M.Si
88 REVI MARTA, S.Sos.M.I.Kom
89 RINALDI, S.Sos.M.I.Kom
90 ALNA HANANA, S.I.Kom, M.Sc http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6132374&view=overview
